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MOTTO 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Qs. Al Insyirah: 6-8) 
 
“Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia” 
(HR. Ahmad, Thabrani, dan Ad-Daruquthni) 
 
“Tak ada kehidupan yang berdasarkan kebahagiaan semata, namun kehidupan 
sebenarnya adalah hasrat dan kekuatan tekad “ 
(Kahlil Gibran) 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) manakah yang 
mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik, siswa yang dikenai model 
pembelajaran kooperatif tipe GI dengan pendekatan saintifik (GI-PS), NHT 
dengan pendekatan saintifik (NHT-PS) atau langsung, (2) manakah yang 
mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik, siswa yang memiliki 
kecerdasan emosional tinggi, sedang, atau rendah, (3) pada masing-masing tipe 
model pembelajaran (GI-PS, NHT-PS, dan langsung), manakah yang mempunyai 
prestasi belajar matematika yang lebih baik, siswa yang memiliki kecerdasan 
emosional tinggi, sedang, atau rendah, (4) pada masing-masing kategori 
kecerdasan emosional siswa (tinggi, sedang, dan rendah), manakah yang mem-
punyai prestasi belajar matematika yang lebih baik, siswa yang dikenai model 
pembelajaran kooperatif tipe GI-PS, tipe NHT-PS atau langsung. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3×3. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 
Negeri di Kabupaten Karanganyar. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
stratified cluster random sampling. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 288 
siswa dengan 96 siswa dibelajarkan menggunakan model GI-PS, 96 siswa 
dibelajarkan menggunakan model NHT-PS, dan 96 siswa dibelajarkan menggu-
nakan model pembelajaran langsung. Uji keseimbangan menggunakan analisis 
variansi satu jalan sel sama. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes 
prestasi belajar matematika dan angket kecerdasan emosional. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama yang 
dilakukan setelah dilakukan uji normalitas dengan metode Liliefors dan uji 
homogenitas dengan metode Bartlett. Uji komparasi ganda menggunakan metode 
scheffe. 
Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) siswa 
yang dikenai model pembelajaran GI-PS mempunyai prestasi belajar matematika 
lebih baik daripada siswa yang dikenai model pembelajaran NHT-PS dan model 
pembelajaran langsung. Siswa yang dikenai model NHT-PS mempunyai prestasi 
belajar matematika lebih baik daripada siswa yang dikenai model pembelajaran 
langsung, (2) Siswa yang memiliki kecerdasan emosional tinggi mempunyai 
prestasi belajar matematika lebih baik dibandingkan siswa yang memiliki 
kecerdasan emosional sedang dan rendah. Siswa yang memiliki kecerdasan 
emosional sedang mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik diban-
dingkan siswa dengan kecerdasan emosional rendah, (3) pada model pembelajaran 
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GI-PS, NHT-PS dan Langsung, siswa yang memiliki kecerdasan emosional tinggi 
mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik dibandingkan siswa yang 
memiliki kecerdasan emosional sedang dan rendah. Demikian juga untuk siswa 
yang memiliki kecerdasan emosional sedang mempunyai prestasi belajar 
matematika lebih baik dibandingkan siswa dengan kecerdasan emosional rendah, 
(4) pada siswa dengan kecerdasan emosional tinggi, sedang, dan rendah, siswa 
yang dikenai model GI-PS mempunyai prestasi belajar lebih baik daripada siswa 
yang dikenai model NHT-PS dan Langsung, siswa yang dikenai model NHT-PS 
mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik daripada siswa yang dikenai 
model pembelajaran langsung.  
 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif, Group Investigation, Numbered 
Head Together, Pendekatan Saintifik, Kecerdasan Emosional Siswa. 
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ABSTRACT 
 
The purposes of this study are to know: (1) which one of  learning models 
that can lead to student’s better achievement in learning mathematics among GI 
with scientific approach (GI-PS), NHT with scientific approach (NHT-PS), and 
direct learning (2) which one of students who have better achievement in learning 
mathematics among students with high emotional intelligence, moderate 
emotional intelligence, and low emotional intelligence; (3) in each learning model 
(GI-SA, NHT-SA, and direct learning), which one of students with various 
emotional intelligence category which are high, moderate, and low, who have 
better achievement in learning mathematics; and (4) in each emotional 
intelligence category (high, moderate, and  low), which one of learning models 
that has better achievement in learning mathematics among GI-PS, NHT -PS, and 
direct learning. 
This study was included to quasi experiment with 3x3 of factorial design. 
Population in this study was all of VII grade students of junior high school in 
Karanganyar. This study was using stratified cluster random sampling. Sample 
used in this study was taken from  three classes within 288 students. Instruments 
to collect data used in this study were paper and pencil test and questionnaire of 
emotional intelligence. Samples were tested using one way analysis of variance 
with equal cells content. Before data were analyzed using data analysis technique, 
they had been tested  required pre-analysis test of sample’s normality using 
Liliefors method and homogenity using Bartlett method. Data then were analyzed 
using two way analysis of variance with unequal cells content. Double 
comparison test was using Scheffe method. 
The conclusions of this study are: (1) Teaching and learning with model GI-
SA leads to better achievement in learning mathematics than using NHT-SA and 
direct learning, teaching and learning with cooperative model NHT-PS lead to 
better achievement in learning mathematics than using direct learning; (2) 
Students with high emotional intelligence have better achievement in learning 
mathematics than students with moderate emotional intelligence and students with 
low emotional intelligence, students with moderate emotional intelligence have 
better achievement in learning mathematics than students with low emotional 
intelligence; (3) In teaching and learning mathematics using learning model GI-
SA, NHT-SA, and direct learning, students with high emotional intelligence have 
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better achievement in learning mathematics than students with moderate and low 
emotional intelligence, students with moderate emotional intelligence have better 
achievement in learning mathematics than students with low emotional 
intelligence; (4) In students who have high, moderate, and low emotional 
intelligence, students who have been taught with learning model GI-SA have 
better achievement in learning mathematics than students who have been taught 
with learning model NHT-SA, and direct learning, students who have been taught 
with learning model NHT-SA have better achievement in learning mathematics 
than students who have been taught with direct learning. 
 
Keywords: cooperative learning model, Group Investigation, Numbered Head 
Together, scientific approach, emotional intelligence. 
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